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l FARMACÉUTICOS.—PEÑA PIEL
^d«08 especiales para cada tierra j cultiio.-*Análisis de tierras.—W™ci6n gratuita sobre el empleo racional de los AfoOtlOS
* Educación Nacional
lis el
^ *,llPori’0^'ema 0ducativo en nuestra Nación, de 
depQ n^81*mo inter^9> Que de él principal- 
^j|9tll^e 8u porvenir. Todo él está resumido 
e 6lTla la enseñanza con Dios ó contra Dios; 
’a ^ religiosa ó la láica y atea. Si en
'ai L\Cac^dn nacional se atiende al sentimien­
to °leCe j e la Nación, y cumpliendo con lo que 
el * eon8titución del Estado, y lo que de- 
OO"8010-!. 0,,aeíianza 09 religiosa» 
I^dente influid* en los más sanos pre 
>0 p0fr, ai0ral cristiana; nuestra España se sal- 
ha 6 8C*° Oon e8te procedimiento educa ti- 
O^nt^1*08 l31101308» sabios y virtuosos, que 
$ B 93 de qu patria y respetuosos y obe 
8^eyea* Harán una España grande y 
|9o,lao lo fué en el siglo de oro, y como lo 
^randes Naciones Europeas y Ameri- 
btc-% 8¡ la 0useñanza es religiosa*
Dv,11 de i0 08^ra0iadamente, por satisfacer la am 
ela ^Ue en minúscula minoría, pretenden 
el deseria6^anza láica> neutra y atea, que nos 
ikT^000’concukinato C3VH, la diso- 
k artlÜia, la desmoralización más cora*
\l ’ in(j/ 08 órdenes, la desobediencia á las 
^ciPdna en el ejército; la que predica 
pr(lí8efía delaPatria.no es más que un tra- 
Xr^depj °nd0n enseñar con las teorías déla Es- 
*1^ ^re^ ?' dQ que fué fundador el desventu*
.8 Perito ° taQ *n^auata memoria, si los que eni »^ — —--------w a
k^jl'dticQjj ,1>r°c^an3an lícito el atentado perso- 
'^t*op Q COtn®terle, si los que recientemente 
i^°8** p Baccel0na, y pretenden hacer la 
\ ^0íioP °aa> y que con grave daño para 
P\! 6,1 su nac*0nal pretendieron glorificar é 
pu^. a a* los ácratas, anarquizantes y 
por sorpresa apoderarse de la 
Y*8* de ^^8ioa Nacional, nuestra España se- 
¡Kk pa,/ ^esor8an¡zación más absoluta, y 
\S He P°r el estado de desmoralización 
8Qría G nuestros vecinos de Portugal y 
. tV' r,t)utaria de otras Naciones más po- 
K>eat.
1 toda9 nt,iblada la lucha; por eso las iz 
' ^boPa ° Meciendo las órdenes de la rna- 
^ ^ Di,.1 CQn8tant0mente por llevar al Mi- 
(J{>Y % thña°í<5n, ó a* G°os0jo de Instrucciór^ , *** VVUOOJV UO IUÍUUI
8 ardientes partidarios, para qu< 
u¿ f>orque de frente no se atreven 
y09, decretostedtanki CretP8 y realea órdenes, co 
Nra’ y de en 03 Principios de la enseñanz
9' ^c6ntiOQ0nemo8 re°l0ntei3 ejemplos e 
1 imarro, etc. y bien reciente te
nemosel Timo del Cuarto Congreso de Educación Po 
pular, no celebrado por haberse indetinidamente 
aplazado en virtud del R. D. de 7 de Febrero de 
1913, ante la protesta de los católicos, que siendo 
la mayoría, no consintieron se celebrara con los 
Congresistas que pretendían señalar los ateos, que 
ante la seguridad de que iban á ser derrotados no 
se atrevieron, y ahora quieren hacer creer á las 
demás Naciones, que dicho Congreso se celebró, 
habiendo editado abusiva y arbitrariamente cinco 
volúmenes.
En esta lucha, en la que las organizaciones ca­
tólicas están dando un admirable ejemplo de disci­
plina; con la unión de las derechas, es preciso que 
los católicos vigilen con escrupuloso celo los movi­
mientos del enemigo; y estar atentos á loa actos, 
que en nuestro campo se realizan, orientándonos 
en las doctrinas, de los que colocados en las esferas 
directoras, nos enseñan en la tribuna, en el libro y 
en la prensa.
Por este motivo no podemos nosotros sustraer­
nos á dar cuenta de lo que consideramos un acon­
tecimiento, que ha de influir poderosamente en la 
lucha por nuestra santa causa y de la que toda la 
prensa española, se ha ocupado con gran aten­
ción.
Nos referimos al notable libro, que con el título 
de Educación Nacional, ha escrito el joven exsubse­
cretario de Instrucción Pública, D. César Silió y 
Cortés, cuya obra circula profusamente por España 
y fuera de ella.
Es el señor Silió bastante conocido por su alta 
cultura, su intelectualidad y muy especialmente en 
en esta Castilla, donde se les considera como uno 
de sus ilustres y preclaros hijos, para que hagamos 
su biografía. Católico ferviente, ha hecho pública­
mente su profesión de fe, siendo un paladín esfor­
zado de la enseñanza religiosa, en el Parlamento, 
en la Tribuna y en cuantas ocasiones hubo necesi­
dad de oponerse á los avances de las izquierdas.
El señor Silió que por la línea recta, por su pro­
pio valer, llegó al alto puesto que ocupó en el Mi * 
nisterio de Instrucción Pública, está señalado por 
la opinión para aquella cartera, y quizá no tardan­
do mucho le veamos ocuparla. Por eso es por lo 
que sus actos, sus declaraciones tienen un óptimo 
valor, porque indudablemente todo cuanto de 
educación Nacional piensa, lo expone magistral­
mente en su obra, que no es para nosotros otra 
cosa, sino un programa de Gobierno, que segura­
mente ha de implantar el día que ocupe aquel Mi­
nisterio.
Hacer nosotros un trabajo crítico de Educación 
Nacional, sería una locura; es superior á nuestras 
fuerzas y empequeñecería la obra. Podríamos co­
piar los atinados y laudatorios juicios, de gran nú­
mero de revistas científicas, pedagógicas y de casi
toda la prensa española; solo vamos á dar el del 
señor Zozaya, tan poco sospechoso porque milita 
en el campo contrario; entre otras cosas, dice: «Es­
cribe el señor Silió de buena fe; es un apasionado 
de los principios dogmáticos y procede en conse­
cuencia; se podrá ó no, estar conforme con sus 
principios; pero una vez admitidos, hay que admi­
rar la concatenación lógica conque de ellos deduce 
las más minuciosas consecuencias».
Se compone La Educación Nacional de ocho ca­
pítulos, en los que desarrolla los temas siguientes:
I. El Problema Pedagógico Español.
II. La Escuela Pública.
III. La Segunda Enseñanza.
IV. La Enseñanza Profesional.
V. Acción Social.
VI. La Educación Moral.
VIL Pacifismo y Patriotismo.
VIII. Los Ideales Colectivos.
Quisiéramos detenernos en cada uno como me­
recen temas tan importantes, pero sería hacer in­
terminable este artículo, y lo haremos en otra oca­
sión; solo para la que integra este trabajo, noa 
ocuparemos del capítulo VI.
La Educación Moral. Empieza este capítulo di­
ciendo, que se cree indudablemente por algunos, 
que lo progresivo, lo moderno, lo democrático, «el 
último figurín del pensamiento», consiste en pres­
cindir de la religión en la escuela. Expone el pleito 
de las derechas y las izquierdas, y al preguntarse 
¿qué son las escuelas laicas y neutras?, nos expone 
las consecuencias de estas escuelas en Francia, de 
las que sin saber algunos lo que son, quieren co­
piarlas, explica lo que ae entiende por laico y neu­
tro y deduce que la Educación Moral, es indispen­
sable.
Combate con los testimonios de autoridades 
como Grasset, Baldoin y Unamuno, á los que pre­
tenden que es posible la educación moral sin re­
ligión.
Nos pone de modelo las grandes Naciones, las 
más ricas, las más fuertes, como en Inglaterra don­
de para ingresar en Universidad, es preciso el exa­
men de Religión. Allí no hay escuelas laicas y en 
las oficiales se leen las Sagradas Escrituras.
En Alemania, se estudia Religión durante nue­
ve sños, en los Gimnasios y Escuelas Reales, 6 sea 
todo el tiempo que dura el plan de estudios secun­
darios y tampoco hay escuelas láicas.
En los Estados Unidos se lee la Biblia en las Es­
cuelas, y en algunos Estados se empieza oon la lec­
tura de las Sagradas Escrituras y la oración al 
Señor.
En Austria, los maestros enseñan la religión 
católica.
En Suiza, los maestros enseñan la Historia Sa­
grada, en tres cursos, y se empiezan y terminan 
las tareas escolares con alguna oración.
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En Dinamarca, Suecia y Noruega, el espíritu 
religioso satura en enseñanza primaria.
Y termina diciendo, de cuanto dejamos expues­
to, parécenos que se deduce de un modo claro, la 
necesidad de una educación moral, basada en la fe 
religiosa.
Nosotros terminamos con el siguiente párrafo 
que el señor Zozaya dedica á la crítica de este ca­
pítulo. «Guando más adelante combate la enseñan 
za láica, y sobretodo la anarquizante, llega á las 
eurnbres del silogismo clásico, y no se puede me­
nos de admirar la facilidad conque se oriente en 
todos los conocimientos, incluso el positivo, para 
derrotar á quienes le invocan, para tomar la di­
rección de lo que en su sentir constituye la edu­
cación práctica».
Recomendamos á los profesionales y amantes 
de la enseñanza,este notable libro, que resuelve de 
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Los fertilizantes concentrarlos en el cultivo del garbanzo
El empleo de los abonos químicos debería gene- j 
ralizarse mucho más en el cultivo del garbanzo, i 
pues teniendo en cuenta los precios que alcanza en 
el mercado aun en los años poco favorables para 
el agricultor, basta con un pequeño aumento de la 
producción, no solamente para pagar loa gastos de 
abonado, sino para obtener además serios bene­
ficios.
Hemos tenido ocasión de observar que algunos 
casos habidos con los abonos químicos en los gar­
banzales han sido debido sobre todo á la época es­
cogida por los agricultores para su aplicación. Re­
trasan muchos dicha operación hasta el día de la 
siembra, y esto constituyen un grave error tratán­
dose de un cultivo como el del garbanzo, que se 
siembra en una época en que las lluvias son muy 
escasas. Faltando estas, los abonos no pueden di­
fundirse por todas las capas del suelo, y la planta 
no se encuentra en condiciones de poderla utilizar, i
Basándonos en diversas experiencias llevada á 
cabo, he aquí la fórmula que recomendamos por 
hectárea y la mejor forma de aplicarla.
Superfosfato de cal 18/20. . 200 á 300 kgs.
Cloruro potásico.................... 100 á 125 —
Sulfato de amoníaco ... 60 á 80 —
Se mezcla íntimamente el superfosfato y el clo­
ruro potásico, esparciendo la mezcla al voleo seis 
ú ocho semanas antes de la siembra y enterrándo­
la por medio de una labor de arado. El sulfato de 
amoníaco se aplica algunos días antes déla siembra.
EL CUMPLIDO
Anhelante y deseoso 
por el angosto camino, 
lleno de polvo y sudor, 
de cansancio y sed rendido, 
en dirección al humilde 
diminuto pueblecillo, * 
que allá lejos se destaca 
casi oculto por los riscos, 
avanza ávido, alegre, 
un veterano fornido.
Con gracia atado al pescuezo 1 
lleva rojo pañuelillo, 
el gorro con picardía 
sobre una oreja caído, 
y del cuello con mil borlas 
pendiente de un cordoncillo 
el reluciente canuto 
donde arrollada con mimo, 
guarda la «blanca paloma», 
la que ál Un le ha redimido 
del servicio de la patria, 
en cuyas aras sumiso 
vertió su sangre preciosa, 
con nobleza y heroísmo.
Ya está cerca; ya la torre 
donde rail veces de chico 
echó á vuelo las campanas 
como ninguno atrevido, 
ya la ve próxima á él: 
y por eso repetidos 
siente en su pecho los golpes 
de su corazón henchido 
de alegría, de ilusiones, 
de ventura y de cariño.
Ya por fin llega al lugar 
á aquel pobre pueblecillo 
que guarda entre sus humildes 
casitas, los más queridos, 
seres que tiene en el mundo 
y á quien no abraza hace un siglo, 
sus viejos padres, su hermana, 
y su novia, á quien transido 
de pena cantó esta copla 
al compás del guitarrillo 
la víspera de marchar 
de la patria á los servicios.
Me voy á servir al Rey 
que así mi suerte lo quiso: 
más no me olvides, morena, 
que ya volveré cumplido.
Eduardo Tejerina.
FJeglas del ante de comer
1. a Comer, á ser posible, á horas fijas,
2. a Cuando se tenga apetito, y no en gran can­
tidad, aunque frecuentemente.
3. a Masticar bien y lentamente.
4. a No tomar lo muy frío tras lo muy caliente, 
y viceversa.
5. a Dejar suficiente espacio para la digestión 
entré comida y comida.
6. a Terminar masticando un pedazo de pan, 
pues ayuda á la digestión y á la limpieza de la 
dentadura.
7. a No sentarsé á la mesa demasiado acalorado 
por el ejercicio ó la cólera.
8. a No leer ó estudiar mientras se come, ni ha - 
cer cosa que absorba demasiado la inteligencia.
9. a Tener grata y moderada conversación, ó 
audición de lecturas fáciles y amenas.
10. No hacer, al levantarse de la mesa, ejerci­
cio demasiado violento.
11. Quedarse con algo de apetito, sin saciarse 
del todo.
12. No comer lo que repugne.
13. Evitar cuestiones y encuentros antes, y 
después de la comida.
* 14. (y principal.) Bendecir y dar gracias.
La fertilización racional de la patata
La patata es una planta que por poco que las 
condiciones metereólogicas sean favorables y los 
precios del mercado no muy reducidos, deja al 
agricultor pingües beneficios.
Por esta razón parece lógico y racional que el 
agricultor aplique en el cultivo de la preciosa so- 
lanácea todos los medios que la ciencia pone en 
sus manos, para lograrla obtención de grandes co 
sechas.
Para ello no basta que el agricultor se conten­
té, en materia de fertilización con aplicar estiércol 
únicamente. No ignoramos que la planta en cues­
tión utiliza el abono de cuadra mejor que otras; 
pero á pesar de ello necesita ser su acción comple­
tada con la de los fertilizantes químicos.
Especialmente en la restitución de la potasa, el 
labrador deberá póner sumo cuidado. Es un héoho 
de todos conocido las grandes necesidades de la pa­
tata en potasa. Sin embargo, esta planta tiene di­
ficultad para absorber la potasa del suelo que no 
se encuentre en forma muy asimilable.
Como fórmulas de abonado recomendamos las 
siguientes, por hectárea:
líaco-
20 á 25.000 kilogramos de estiércol.
400 á 450 — de superfosfato da °8
125 á 150 — de sulfato de potas0/
150 á 175 — de sulfato de aitiO° 8
La aplicación de loa abonos se llevará ^ J 
en la forma que á continuación iiidioatno5;^^ 
tiércol, tres ó cuatro meses antea de Ia 
Las sales potásicas y el superfosfato, í°tl 
mezclados, al voleo, cinco á seis semanas 
la siembra. El sulfato de amoníaco, solar0 
pocos días de antelación á dicha operació°-
íont0
Academia Preparatoria para Carreras EspflCI
DIRIGIDA POR
FIÍ*DON JESÚS SANZ.^-PEtfA
Preparación completa para el ingreso * 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (tisCll6j9 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.° de Octubre-
Detalles, Informes y programas; al Dlr0c^°r
Eü PAN BhñNc0
‘d0 ^
Desde hace algunos años han advertid ^ 
eos y médicos que la moda de comer Pan 
produce resultados desastrosos. Se ingi61’6^ 
pecie de dulce de almidón, muy agradabl^ ^ 
ta y al paladar, pero que no reúne ningu ' 
buenas condiciones que tiene el verdader°
Se necesita una cantidad enorme de P®1*^ 
para obtener la cantidad de alimento T10^ 
el pan moreno que se consume en los 
aldeas. -llnfl#
La harina que producen los cilindro9 ^ 
vo insípido y que apenas aprovecha P8'ra! ¡jgí 
Todas ó casi todas las sustancias aliuie0*1^/ 
contiene el trigo, y que desde la más r0lfl 0, 
güedad le valió el nombre de «rey de
¿jil*quedan en los desperdicios que con 0I 0 t segundas, terceras y cuartas, se apro^ ^ 
engordar el ganado, para las aves de' 
secuencia de esa manía de comer el pan 
da el caso ridículo por todo extremo d° 
man los animales lo mejor del trigo y l°s 
lo menos alimenticio y lo más indigesté0 
Y no paran ahí, como es de supone1”» y 
tres que produce el pan blanco. Econd10 ^ 
hablando es tan ruinoso como considera 
punto de vista de la higiene. r
Como se aprovecha solamente Ia 
del núcleo del grano y se desecha la nQ ^ 
contienen sus capas corticales, para hac0f y# J 
gr amos de pan blanco es necesaria 
casi doble de la harina que se necesita P yCj 
moreno. Y el resultado es que hay 
mucho trigo al extranjero, pues no 
nal para producir la cantidad de pa° y 
necesitan los españoles para su aliment9<" ¿ 0 y 
En cambio si nos acoatumbrárai00^^ 
pan tal como la razón indica que deb0
no sería menester que pidiéramos á ^
dos Unidos ó á la Argentina el guplenl6tan 
go que necesitamos para comer un Pal1 
como indigestivo. $
En algunas naciones se clama c°l $ 
troaa costumbre de comer pan bl«ft0°’ m1., . 
químicos á porfía denuncian tas c<1^ 
engendra1 esa rttoda tatrextendida ■c00^
An
Ci
quó del pan biantió di°e j
naín el eme restaura U*9 •„ o* J
lie aquí lo
Letruye:
«El único p , qu
das y río causa*' el menor dañó Sil estó01^ 
natural, el amasado con harina integra 
na ádición y separada únicamente del^ id) 
so. Cooperan en la obra de hicar
1
vo ei gluten, carne viva del grano, y t0 
más di aterías nutritivas que están co°a j
6l“'Íg0- * ■MlllrflÁ
i Este pan no puede ser blanco; pr°0L. 
que contiene en estado de perfecta a51 ^
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friti5^os elementos del grano:su germen y sus
8 nutritivos atestados de substancias ra
VXrona, Sraaaa fosforadas, fermentos, sales
' u ^bora bien; ninguno de esos tesoros in­
afables
1q8 b.^8^6 Qn la harina que se obtiene por uiedio de 
úew lndroa. los cuales sólo conservan el núcleo 
y esa harina de cilindros, mejor dicho, 
<*Qn! n,llaor° de harina, ese producto de un gra- 
txr Utirto(pues ha desperdiciado el germen y las 
4q nutritivas), ese residuo es lo que se nos ven- 
O.elnombrede «pan blanco*,bollo indigesto 
mal cocido.
t&la lQSlés R(,bet HÍidson, decía hace poco tiempo 
■ ,»r0v'8l,a Rutare, de Londres:
Pan Cuando los ingleses no consumimos tanto 
las naciones continentales, debemos, sin 
r»°) tener en cuenta que el pan blanco dista 
0 de ser el alimento perfecto, rico y magníli- 
¿a a8liltlilable de^ue nos hablan los higienifc




pn tnrfv^Ue eu esta última semana, ha sido de 
,Xe,,Vlmianto en los mercados y estaciones del
% _ *rnl. u ~
t¡r 9 la» 6 M,íi c°u los precios y venden gran par- 
jjre aqu6 ^^tehQiaa, Hay revistas agrícolas que 
«otiv a*Za no ha de contenerse en los 
lo deS ^ ba subir aun más, sin que 
ten° Cedien-Udernoat aconsejamos vayan poco á 
0 ^°8 que cuenten con muchas exis-
b -hl n.
^ ha QaliA i
\ Pron d l° del estado de inseguridad y 
UoSotllc*a4o en alza franca, coníirmando 
K.. l0t*ee 6| ,r°s decíamos en las informaciones
*4
-algo más tod/‘Vj* g^Testece- 
torai”, Pueeay 1» molinería n ” baja8, y
d mezcla de harinas en la . G di-
í a?84 los que pretendan vender P»« ^
Ntt*‘ qae 6n afoU°8 “®rcen roelainacio-
w i-ven-^ O SQ rxi' ~ j*%>«*$**■
%hnl0r> VuiTnJ lfen l°a mismos que en 
s* °le
la semana 
paga á 52 y U2 y 53 con opera 
%Mn;;«vag6uá53 y i^^.íUoseco 52, Arauua 
^ G ,!ilrme 52, Arévalo 52 y 1\2.
oterh o
'y {. . ’0^neÍorú, pues se pagan las clases 
V:,.;';;:',rl-:'-otesá 39, en Vailadoiid, M-- 
(¡r?a ^8 y ^ Peñaranda á 38, Aran-
pu algunos mercados y r se-
i .da.—r, * »o n r*t»g
l%r, ’ - — J
^ de 29 d‘‘ ~8Í3nla sube '¿'baja, püdíendo cal-
\Q. Aa Uo V r,bl^h ¿stá en baja1 :e<te cereal, pues.- 
. asa de 20 reales en! muchos méi>
18o e0Bt.' Arrobas, muelas y demás pa- 
eílen algo por la falta de existencias,
v*v/ J4V/U nm/íun ivyu
8e»~<> en.umerar las cualidades nutritivas del
en al pan integral, al que contiene el 
—a demás substancias que no existen ya 
hariaa que sirve para fabricar el pan
Q ' w-ife0^lUo,a inmensa mayoría de los consumidores
¿ y * ^ ®1 pan que comen es un bocado iqdiges- 
^ef Q Vai°r alimenticio,-ha y que publicar urbi et 
Pan blanco es una calamidad púbhca y 
1'0^Ue ios Gobiernos tomen cartas en el asunto.» 
n°ta de lo dicho los lectores y pidan, co- 
^[A°tra8 Pai‘te35 que ios tahoneros les den pan 
Wij 910 y uo una substancia indigesta que se les 
Nsd*^1 tnuy oara. Lo quo pierdan los cerdos y 
Í6tl dQerC°rra1’ lo ganarán los hombres; lo que de- 
t6filüganar loa fabricantes de harinas, aproveoha- 
^Con8Umidores. Y si el pan que se nos venda 
VH0^U bonito» será mucho más alimenticio y pro-
5 ^Qtind.
dtiUa Ia firmeza en los precios del trigo
<>imw
^tÍ8fd0^° ^U6 Prueba que los labradores es-
en los mercados y lo retrasada que viene la pri­
mavera por los fríos.
Nuestro jVIereado
No se registran grandes entradas pero acuden 
bastantes vendedores con trigo de tierra de Se* 
púlveda y Pedraza para llevar de retornor, ceba­
da, centeno y panujos. El trigo no pasa de 51 y Ij2, j 
en partidas sobre vagón á 52. El centeno se cotiza 
en panera á 37 las 90 y á 36 á la medida con gran 
aceptación. La cebada 28 y 29, Avena llegó á ba­
jar hasta 21, Yeros á 34, Muelas á 33.
Vinos.—Sale poco al mayor al precio de 18 y 1{2 
reales cántaro, para el consumo se vende lo nue 
vo á 32 y 34 céntimos litro y lo añejo malas cla­
ses á 30.
Se ha empezado la plantación de vides Ameri­
canas, no hallándose plantas por ninguna parte, 
todos los viveros han agotado las existencias.
Noticias
El Sindicato pone en conocimiento de los gana­
deros, la prohibición de entrar en las viñas, desde 
primeros de este mas hasta después de vendimia, 
bajóla inulta qu¿ establecen las ordenanzas de la 
Comunidad.
Nos ruegan algunos vecinos, supliquemos al 
Administrador Central de Correos de Vailadoiid, 
ordene pongan un poco cuidado en los apartados, 
pues muchas cartas que deben llegar á esta villa 
en el tren mixto de las 9-30, lo hacen en el de re­
greso de A randa á las 17 30, y es que se pasan á 
Roa y Aranda, según indica el sello de dichas ad­
ministraciones.
Millares de Artríticos: recobraron la sa­
lud, gracias al uso de la Piperacina del Doc­
tor Grau, es insustituible en la gota, reuma, 
ciática, neuralgias, cólicos nefríticos, are­
nillas, etc., etc.
Hemos recibido una colección de cánticos popu­
lares en castellano y cutalán, salidos de la pluma 
del experto literato, P. Luis M.* de Valla, del Ora­
torio, con música del conocido director del «Orfeó 
Catalá», Sr. Millet, La colección de 21 cánticos en 
rústica (27 x 19), se vende á 2 ptas. en la librería 
«La Hormiga de Oro» y en ei Oratorio de S. Felipe 
Neri, de Barcelona.
Siendo necesario contratar el arriendo de un 
edificio, para el servicio de la guardia civil del 
puesto de Pe ña fiel, se invita á los propietarios de 
fincas urbanas enclavadas en la expresada pobla­
ción, á que presenten sus proposiciones extendidas 
en papel del timbro de la clase 11.*, á las doce del 
día en 'que cumpla el término de un mes, al jefe 
de la línea de Peñaíiel, en la Gasa cuartel del Insti­
tuto, calle de Cruces de Sin Francisco, de dicha 
localidad, donde se halla de maniíiesto el pliego do 
condicionas que ha do retiñir el edificio que se so­
licita.
En el distrito de Aranda-Roa, ha sido proole» 
mado diputado á Cortes por el artículo 29, nuestro 
querido amigo el exdirector de Penales, D. Santos 
Arias Verdugo, muy de veras felicitamos á nues­
tro amigo, entusiasta y amante ribereño.
LOS SERMONES DE CUARESMA
Con gran concurrencia de fieles, dieron comienza 
el domingo en el Convento de San Juan y Pablo, 
los sermones Vespertinos, que están á cargo de loa 
Rdos. PP. Pasioniatas Plácido de San José, Consul­
tor de la Orden que está encargado de la Catcque­
sis y el Padre Camilo, Vicario de Mieres.
Los dos estuvieron á gran altura, saliendo los 
fieles muy satisfechos y haciendo elogios del acier­
to, elocuencia y claridad couque expusieron loa 
temas.
Como han despertado gran espectación, en loa 
domingos sucesivos habrá que acudir con tiempo 
para encontrar sitio en aquella átnplia Iglesia.
La Junta Municipal de Asociados para el año 
actual, ha quedado constituida con los siguientes 
vecinos.
3 D. Frómando Monedo Fernández.
> Mariano Martín Sobrino.
» Gregorio Chicote Alonso.
» Pedro Madrigal Llamas.
» Juan Alonso Gómez.
» Rufo Cano López.
> Domingo Orrasco Zarza.
» Pedro Badenes Carnicer.
> Venancio Atiehzu Arranz.
> Julián Velasco González.
» Francisco Molpeceres Blanco.
» Teodosio Margüello Velasco.
ENVENENADOS EN UNA POSADA
En Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), ei 
vendedor ambulante José Pozo Jiménez, acompa­
ñado de su hijo Angel niño de seis años, entró en 
la posada propiedad de Antonio Valcárcol García, 
donde pidieron se les sirviera de almorzar.
El posadero les invitó, y bebió con ellos unos 
vasos de vino.
Poco después sentían agudos dolores, que oca­
sionaron la muerte del padre y del hijo, y dejaron 
en gravísimo estado al posadero.
Se cree que la autora del envenenamiento es la 
mujer del posadero.
=■. , i:—=SSr„„ „
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas,- 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa 
: PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
Sa aalla Vdcanto el cargo da Fiscal municipal 
de Ladrillo (le Duero, policiíudes hasta ol día 9.
/y^Mg %     «™»iI..II ---
|| Dr. liña Ortega ¡|
- jíaJttÜIbie' dal Dr. Bote/
Especial! ■■ ia en enfermedades
de Ja gülr*éí¿nta, nariz y oído.;
Consulta di dría de diez á doce y de/ ¿tres ií. á. clncQ. , .
á| nialebsiriado,' 14, 2.° (ftténfcs á "San Benito) 
VAL.LA DOLIO
II.—WinM—wrt , ... v,» .—«Mi— ■
. >- - i .r. -.4 nm—4 un ■ 1 mu mi—1<| 1,1
EL MODERNO
Tejídpe del W-ino y extranjeros. Grau surtido 
en lanería, pañeipi y todo lo concerniente al gre ­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas, 
para señóVáAy ñiños.
•nú 2: 5á;j; a-sua, mij. 12 ;
P E tÑ A F I C L
UJ().—p ijárse en el escaparaía de eyte nuevo v acre- ditado establecí miento. J
A. U y ac
Vailadoiid,—Impide A. Rodrigues,
LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
jQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Porteles Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuanlcs detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza detracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE
■Este 5»# 
es nuevo, teJj 
patente d0por 20 anos.






Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra ^ 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas,"Lavabos, c¡ 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Plaza del Coso, núm. 30.—pg[s|AFIELÉ
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
Le única que elabora sua chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
MOfilO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
-T Acera, 2 9 .—V ALLADOLID : ;r:--... :
Maquinaria Agúcela é Indnsíial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B1 L B AO-V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernOarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele-' Trilladoras á vapor 
de todos lós tipos.
PRENSAS Y PISADURAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: II Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 ¡| Calle Ancha, número i.
jlazar JEédico-Quirúrgico y
CALIXTO SERRANO,
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
L« CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNGADA EN EL AÑO
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE FOICINA,
HOSPITALES, CASA SOCOUNy
XTnica con gabinete ortopédico para la consulta (Py 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculty1 
De once y media á una y de siete y media á nueve ,
8—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—^
PRECIOSr~ncoiuo ECONÓMICOS Ár
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLjX^L
LA PERLA DEL CASm.. JjIj-MAguas, sales y comprimidos purgad5
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CON°
l
ANALIZADO POR EL DR. S • RAMÓN Y C
Oficinas: Silva, 34.-MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LAEn
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIL
CALLE DEL. PUENTE co
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone 
miento del público, que ha introducido importantes mejoras» 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y enob ¡a] 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U LIAN DIEZ VU¿
Calvos desahuciados! t=s ¡Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTO'4
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece,gdeslnfecta y nutre e! pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su calda en [todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, 
sebácea (saborrea, pelo granito)r hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y10 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
Bl Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Depósito y despacha Ceibal, casa de su autor y clínica í|BrMrd¡@> SS.^/A A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
Níe
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